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论 文 摘 要 
 
 









  全文包括前言和正文 其中正文部份分为五章  
第一章 介绍了太极集团的发展历程并对其发展过程中的系列购并活
动作出了评价 指出了太极集团发展历程中的系列购并活动是与公司的内外
部环境的变化相适合的 并且具有初步的协同效应  
第二章  阐述了我国医药行业现状及存在问题 其中包括了加入 WTO
带来的环境变化 国家医药产业政策导向 十五 期间医药产业发展方向
以及我国中药产业的比较优势和面临的挑战  
第三章 分析了国内中药产业与市场环境 其中包括产业结构分析 产
业内的战略群体及主要竞争对手分析  
第四章  战略的选择 介绍有关的战略理论 太极集团具有的优势与劣
势 以及由此做出的太极集团的战略选择  























With the dawn of 21st century, the listed companies of medicine in China have taken a 
series of actions in capital market, it means the start of structure adjustment and organization 
conformity of medicine industry. The medicine industry is a technology-oriented industry 
that important in the national economy and the people’s livelihood, and the listed companies 
of medicine are the backbone among them, and Taiji Group is just a shining star of them. 
The paper analyzes the environments within and outside Taiji Group, proposes strategic 
visions for the further development of Taiji Group, and to provide reference viewpoints for 
the companies who pursuit the realization of new development. 
This paper includes preface and body, among which the body part has five chapters. 
Chapter One: introduces the development course of Taiji Group and evaluates the series 
Mergers and Acquisitions during this period, it points out that the M&A is compatible with 
the change of the environments and is of synergy. 
Chapter Two: describes the actuality and the problems with the medicine industry in 
China. It includes the environment changing for the joining to WTO, the country policy of 
medicine industry, the development direction of medicine industry in “The Tenth Five Years 
Plan” period, and the opportunities and challenges the Chinese medicine industry faces. 
Chapter Three: analyses the Chinese medicine industry in China and its market 
environment. It includes analyzes of industry structure, strategic groups and the main 
competitors within the industry. 
Chapter Four: The selection of strategies. It includes some strategic theories, the 
advantage and disadvantage of Taiji Group, and the strategic selection of Taiji Group. 
Chapter Five: The tactics to carry out the strategy. It includes how to improve the 
conformity management after M&A, how to establish the famous brand of Taiji, how to 
create new products, and the importance of the creation of “The National Standard” of 
Chinese medicine by join with other enterprises. 
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前  言 





一是医疗保险制度改革扩大了用药市场 2000年 1月 1日 处方药与
非处方药分类管理办法 正式实施 2000年 6月 15日 国家劳动和社会保
障部会同国家计委等 7 部委正式发布了 国家基本医疗保险药品目录 随
着这两大政策的实施 医疗支出将由国家 保险公司 企业和个人共同承担
势必会增加个人的医疗支出比例 自费购药群体将迅速增长 药品市场总需
求也将随之迅速上升 主要通过零售药店流通的 OTC 非处方药 行业 更
将在医疗制度的市场化改革中发挥其销售渠道通畅 供求信息反馈灵敏的优
势 成为我国医药行业新的经济增长点  
二是药品降价促进产品结构升级 国家计委连续三次调低部分化学药品
和生物药品价格 由此可以预见 药品价格的下调 将引发以价格为中心的




三是 入世 压力推动行业要素重组 中美两国就中国加入 WTO所签
署的协议中与医药行业相关的承诺涉及到药品知识产权的保护和进口药品
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为应对跨国医药公司的竞争 相关企业必然立足国情 把握新的游戏规则
利用资本市场开展资本运营 通过要素重组或做大做强 或做奇做精 主动
拓展新形势下的生存空间  
四是国家 十五 规划强调医药行业培养技术优势和规模优势 为加速
中国由制药大国向制药强国的战略转变 中国将加强制药企业间的分工合
作 发展大公司 大集团 大医药格局 鼓励医药企业间的收购 兼并和联
合  
中国 入世 后 国外市场将对中国大大开放 受惠最大的将不仅是外
贸 纺织 港口等行业 还有尚未得到市场充分重视的中药行业 中药是我
国最具有比较优势的产业 拥有自主知识产权 21世纪不仅是包括基因重组
技术 克隆技术在内的生物工程技术飞跃发展的时期 而且将是中草药研究
成为热点的世纪 中药发展前景十分广阔 随着政府 中药现代化科技产业
行动计划 的实施 中药类企业将逐步增强自身的核心竞争力 为入世后大
规模提升国际市场占有份额创造条件  
目前 中国企业界已经达成了一个共识 企业要做大做强就必须进行资
本运营 通过重组 收购兼并等方式进行强强联合 实现企业超常规发展——
快速提高生产规模和市场占有率  




大生产规模 中国最大医药销售终端网络 即 集中西药研发 生产 销售
为一体的综合类大公司  
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第一章 太极集团的发展历程及评价 
第一节 公司的发展历程 
  太极集团目前是被中国国家经贸委确定为全国 520户重点企业之一 国
家 九五 计划全国重点发展的五大中药集团之一 已拥有 9家中药企业
14家中药商业企业 3家上市公司 45家子公司 它经历了上市之前的艰
难发展阶段 以及上市后的迅速扩张阶段  
一 上市前的太极集团 
太极集团有限公司的前身是位于长江边上的四川省国营涪陵中药厂 这
是一个 1972年由国家投资 11万元钱办起来的作坊式的中成药加工厂 主要
生产中药饮片 隶属于涪陵地区中药材公司 八十年代初期划归当时的四川
涪陵医药管理局 当时 厂里只有两台人力汽轮车 五六十个工人 厂房是
水泥板和杂木架搭的 全厂仅有数十万元资产 年产值不足百万 80年代中
期 随着统购包销政策的调整 企业生产任务不饱满 连续 3年亏损 工人
们困窘到靠淘洗中药材挣加工费的地步  
后来 厂里倡导实施的 全员营销 成为了太极腾飞的法宝 全员营
销 的基本内涵是 要求全体员工牢固树立市场意识和营销观念 企业的一
切工作以营销为中心 建立以营销管理为龙头 以技术创新为支撑 各部门
协调一致 全面系统地参与 服务于营销管理的现代企业运行机制 从而达
到企业产品市场占有率和经济效益提高  
1988 年 四川涪陵中药厂更名为四川涪陵制药厂 生产范围扩大到不
仅可以生产中成药而且可以生产部分西药制剂  
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1993年 11月 22日 由四川涪陵制药厂 四川省涪陵地区医药公司
涪陵市通济实业有限公司 四川涪陵太极实业开发公司共同发起 以四川涪
陵制药厂为主体改组 以定向募集方式设立四川太极实业股份有限公司  
二 上市后的太极集团 
1997年公司通过上市发行股票 顺利解决了公司流动资金紧张问题 为
公司的进一步发展提供了强有力的支撑 从 1997 年开始 太极集团走上了
系列并购之路 使得公司迅速发展壮大 见表 1  
 
表 1 并购时间及类型表 
时  间 被 控 股 企 业 并购类型 控  股  方 持股比例 
1997.7 四川省绵阳制药厂 承担债务式 重庆太极实业股份
有限公司 69.88% 
1998.1 重庆中药股份有限公司 












1999.1 涪陵地区林科所 吸收股份式 重庆太极实业股份
有限公司 
80% 
1999.1 四川南充制药厂 承担债务式 太极集团有限公司 100% 
2000.3 浙江东方制药有限公司 控股式 太极集团有限公司 70% 
2000.6 四川德阳荣升药业有限公司 控股式 太极集团有限公司 52.73% 
2000.7 绵阳药业集团公司 购买式 太极集团有限公司 100% 
2000.7 四川德阳大中药业有限公司 控股式 太极集团有限公司 55% 
2000.12 重庆沙坝区医药有限公司 控股式 太极集团有限公司 70% 
2001.1 四川省自贡市医药有限公司 控股式 重庆太极实业股份
有限公司 55% 
2001.10 西南药业股份有限公司 控股式 太极集团有限公司 56% 
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如果西南药业收购成功 太极集团有限公司将直接或间接控股太极实业
股份有限公司 桐君阁 西南药业三家上市公司 三家公司将在大医药框架
内发展的基础上 确定各自独立的产业发展方向 太极实业股份有限公司将






图 1  太极集团结构图 
资料来源 转自太极集团内部资料  
 
几年来 在国家经贸委 国家人事部支持下 太极集团在西部地区率先
建立了国家级企业技术中心 博士后工作站 太极医药研究院等国家级研究
机构 斥资 1000万元设立 中国抗癌研究开发基金 投入 500多万元与澳
大利亚悉尼大学 华西医科大学等国内外多所高校开展合作研究 与重庆商
学院以联合办学形式建立了全国第一个商务营销策划系 与中国中医研究
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家 九五 科技攻关重中之重的项目 高效优质中药复方研制 的研究 投
资 4020 万元对重庆中药研究院进行控股式改制 成立重庆中医药高科技发
展有限公司 抢占中医药研究开发的制高点 此举已被国家科委列入科技体
制改革试点  
太极集团目前拥有全国独家生产的品种 50多个 列入 2000版 中国药
典 的品种 116个 列入国家基本药物目录的品种 214个 获得专利保护的
品种 20多个 获国家中药保护的品种 20多个 其中 太极集团独家生产的
藿香正气口服液 获得 1997 年世界知识产权和中国专利局联合颁发的中
国专利发明金奖 补肾益寿胶囊 获 1999年度中国专利发明金奖 并被卫
生部选为 国家基本药物 减肥新药 曲美 作为中国国家药品监督局批
准的第一个减肥药 首开中国医药产品经销权拍卖的先例 半年销售合同订
单达 2 个亿 急支糖浆 销量稳居中成药品复方剂产品单品种全国销售额
第一名 而今太极集团研制储备有 20 多个中西药新产品 包括一类新药在
内的三四十种新药也正在研制开发之中 已形成生产一代 储备一代 开发





一家不是以某种方式 在某种程度上应用了兼并 收购而发展起来的 但
是另一方面 在市场经济条件下 企业的并购和联合是有一定前提和条件的
不能一味的求全求大去搞联合 因此制药企业之间的并购和联合应着重考虑
以下几个方面 一是品种的战略转移策略 即突出企业经营的重点战略 二
是品种的低成本扩张策略 即突出企业经营的低成本领先战略 三是品种间
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的优势互补策略 即突出企业经营的品种差异化战略  
太极集团为了应对未来激烈的世界级竞争 必然要打破地区 部门 行
业和所有制的界限 以产品 资本 网络为纽带 通过改组 联合 兼并
参股 控股等多种形式 实现规模经营 扩大市场覆盖面 提高市场控制力
所以 可以说太极集团发展历程中的系列购并活动是与公司的内外部环境的
变化相适合的 并且初具协同效应 具体表现在  
一 扩大了生产规模 
兼并四川绵阳 衡生 浙江东方制药厂 扩大了太极集团的生产规模
随着太极集团在全国各大中心城市营销网络体系的建立 营销能力越来越
强 市场对其产品需求量也越来越大 现有的生产能力已经跟不上市场的需
要 影响了市场的进一步扩大 因此 如何迅速扩大集团的生产规模 满足
市场需要 成为太极急需解决的问题 而新建生产线投资大 周期长 难以
适应瞬息万变的市场 且集团的市场已从重庆辐射到了全国各大中城市 在
渝生产 异地销售 运输成本太高 而对绵阳制药厂的控股可以说是解了燃
眉之急  
四川省绵阳制药厂地处绵阳市中心 占地 4700亩 始建于 1958年 为
全国 100家中成药生产重点企业之一 总资产近 4000万元 年产中成药 1500
吨 有片剂 水剂 泛丸 蜜丸等 130余个品种 其中复方黄连素片 风湿
马钱片 独圣活血片等获得部 省市优质产品 疗效确切 96 年实现产值
3000万 利润 44万 但是最近几年由于领导市场意识不够 企业发展缓慢
在激烈的市场竞争中逐渐落伍了  
太极兼并绵阳制药厂后 将其主导产品 急支糖浆 委托给绵阳制
药厂生产 让该厂生产经营很快驶入发展轨道 当年实现产值 5000 万 利
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衡生制药厂和南充制药厂 通过兼并以上三企业 实现了销售产品本地化
降低了销售成本 促进了集团生产规模的扩大 使集团公司在大四川形成川
东 川南 川北大三角形的中成药工业生产据点 为最大的根据地市场提供
了强有力的产品保证 为重庆直辖后 稳占四川及重庆市场打下了坚实基础  
浙江东方制药厂地处浙江省绍兴市 是一家以生产 销售中成药为主的
中药企业 其主导产品 铁船牌 急支糖浆与集团的 山水牌 急支糖浆是
同一产品的不同转让 是公司在华东地区强有力的竞争对手 由于其地理位
置及价格上的优势 在华东地区占有很大的市场份额 成为公司开拓华东市
场的最大障碍 从 90年起 两家公司为争夺 急支糖浆 的专利对簿公堂
但由于地方保护主义等诸多原因 此官司让太极虽然花费了不少人力和物
力 却一直未果 而且最近几年该公司借太极 急支糖浆 的品牌效应 搭
便车将其产品的销量也迅速提高 大有与太极平分天下之势  
控股东方制药后 太极向东方制药厂注入资金进行技改 提高其生产规
模 并利用其独特地理优势 将产品向周边辐射  
二 整合了医药流通链 
收购 桐君阁 整合了医药流通链 我们知道企业高速成长的关键缘
于企业的产品创新能力和营销能力的提高 而且后者更为重要   
近几年中国正处于医药流通体制大变革的时期 这些变化包括 第一
药店与医院的分离 连锁药店成为医药流通领域的一支重要力量 第二 由
于药品价格的大幅度下降 使得原来流通环节的盈利空间缩小 迫使企业要
设法减少流通环节 提高销售效率 第三 流通不规范的情况将随着医疗体
制的改革而逐渐消除 因此 在医药业发生大的制度变迁后 营销能力将成
为决定企业核心竞争力的主要因素   
桐君阁 这一百年老字号在药品零售方面具有明显的核心竞争力 由
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形象好 布点广 影响力度大 为太极集团推广新品 加强广告促销提供了
更为便捷的途径 所以 太极集团收购桐君阁 整合医药流通链是公司推行
的 哑铃 型 即重两头 营销 与 管理 经营战略的关键一步  
重庆桐君阁药厂成立于 1908年 1955年 1月 1日组建成为重庆中药材
公司 桐君阁 牌商标盛名全国 享誉东南亚地区 该厂的主要产品有 雄
狮丸 六神丸 嫦娥加丽丸 增长乐 大活络丸 等 259个品种
生产散 丹 丸 片剂等 11个种类 特别是近两年开发的新产品 增长乐
鼻窦炎口服液 逐渐占领了全国市场 该厂是全国 21 家中成药制造骨干
企业之一 药界自古以来就有 南有桐君阁 北有同仁堂 之称  
1986 年 原公司开始筹备股份制试点工作 1987 年 1 月经重庆市人民
政府批准 由原公司下属十四家全资企业 3家工业 11家商业 为主体
组建成立股份制企业即重庆中药股份有限公司 注册资本 6338 万元 其中
国家股 4338万元 社会公众股 2000万元 主要从事中成药制造 中药饮片
加工以及中药材 滋补药品 康复保健品等中成药产品的销售业务 1996
年 2 月 8 日 公司 2000 万元个人股获准在深交所挂牌上市 股票简称 重






川省自贡市医药有限公司 55%的股权 北京桐君阁 60%的股权以及所属全国
24个办事处转让给桐君阁公司 三是目前正在筹备在全国主要城市建立 197
个连锁药店 目前 医药商业已成为桐君阁的主要利润来源 也是桐君阁持
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近年来 桐君阁的销售业务有了长足的进步 2000年 商业销售业务同
比大幅赠长 达到了 36.5% 在主营业务收入中 销售业务所占的比重已达
83% 同期应收账款却大幅下降 存货周转率明显提高 充分显示出其旺盛
的发展势头 尤其是公司在连锁销售 属零售业务 桐君阁大药房 的发
展上 更显示出其无穷的潜力   
与大多数传统的医药零售店或一般的连锁零售店不同的是 桐君阁大
药房 是以其百年品牌 桐君阁 为标志 以输出其规范的质量管理制度为
手段 立足大西南 辐射全国 从而实现其低成本扩张战略 不断扩大其市
场份额 尤其值得注意的是 其 前医后药 的医 药结合一条龙经营服务







将进一步加强中药研究的地位 力争在竞争中处于领先的地位  
因此 可以预见 随着公司的不断发展 增发项目的实施 桐君阁将成
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